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$ila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) mukasurat berceiak sebelum
anda rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soatan sahaja.
Kertas soalan ini rnongandungi EMPAT {4) soalan semuanya.
Semua soalan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia atau maksimum SATU (1) soalan boleh
dijawab di dalam Bahasa !nggeris.





1. Suatu pengganding suhu tembaga-konstantan rnernberikan output yang lelurus
pada julat 0o - 4000 C dengan simpang rujukan pada 0o C dan output maksima
ialah 20.68 mV"
Apakah nilai emf yang perlu diperbetulkan sekiranya simpang rujukan
dikekalkan pada suhu-billk 30o C?
{25 markah}
Apakah yang akan terjadijika sualu dawai besi disambung dalam litar yang






Dengan rnenggunakan gambaraiah, perihalkan prinsip-prinsip suatu
meter venturidalam pengukuran kadar-aliran cecail. Apakah hubungan







[a] Perihalkan satu sistem-kawalan untuk sistem penjanaan kuasa yang
mernpunyai nnuatan elektrikal yang boleh ubah.
tb] Apakah keuntungan kawalan proses dalam industrimetalurgi?
Rekabentuk suatl! sislem yang mudah bagi kawalan suhu, lebar jalur,




[a] Dalam pengawalan satu proses pennanasan diindustri, pengukuran suhu
perlu dibuat dari enam lokasidalam satu relau. Frekuensipengambilan
pengukuran adalah 1 bacaan setiap saat untuk setiap lokasi. Rekabentuk
salu sistern perolehan data berkomputer yang sesuai untuk sistem lersebut
lerrnasLrk penderia, perapi isyarat dan penstoran dan analisis data.
Perihalkan sistenn tersebi.lt dengan terperinci.
(50 markah)
tbl Apakah hingar stektrik dan bagaimanakah ia terhasil?
Bineangkan berbagaikaedah untuk mengurangkan hingar elektrik dalam








Satu p€nuangafi bsracuan msnghasilkan 50 penuangan setiap jam dan ia
luga mampurlyai saluran penyeiukan air yang sesuai' Terbilkan satu
ungkapan lazirn untuk pemalar nnasa terma dan suhu min bagi acuan.





Satu pengawalPl mempunyalgandaan bo*adaran bernilai 1.2 dan
gandaan kamiran bernilai 0.35. Sistem tersebut mempunyalsusulan
tertib pertarns, T1* 5. ouiput proses' Cp, pada langkah nlh diberikan
sebagai:
Cn= Cn-t +(1'2Mn-1 -Gn-1)/T1
dimana Mn-1 = output pengawa!pada langkah n-l th. Lakarkan outpnrt
bagi sistem dan pengawal hingga langkah ke 15 kali.
(40 markah)
Icl Apakah yang dimaksudkan dengan'ofset' dan bagaimana ia dihasilkan?
Terangkan kaedah rnenghapuskan ofset apabila menggunakan pengawal PlD.
Apakah kelebihan dan kekurangan rnenggunakan kawalan terbitan?
(20 markah)
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